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LONG-LASTING STING SCAR BY A CUBOMEDUSA  




篠坂賢治 1・久保田  信 2*  






 We reported here a sting case by tentacles of Chironex yamaguchii (Cnidaria, 
Cubozoa) encountered in 2000 at Iriomote Island, Okinawa Prefecture, Japan. Almost 14 years 







ハブクラゲ Chironex yamaguchii（= Chiropsalmus quadrigatus）は我が国では沖縄島か
ら石垣島にかけて分布する立方クラゲ類の一種で、この類の中では大型で、その刺胞毒
は強く、小人の死亡例さえ報告されている（内田 1936; 岩永ほか 1999; 2001; 小林 
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図版 1の説明  
Explanation of plate 1 
 
図 A. ハブクラゲの刺傷跡：10年経過後の 2010年に撮影 
Figure A. Chironex yamaguchii sting scar: 10 years after sting (photographed in 2010). 
 
図 B. ハブクラゲの長期にわたって残る刺傷跡：14年経過後の 2014年に撮影 
Figure B. Long-lasting sting scar by a Cumomedusa Chironex yamaguchii: 14 years after sting 
(photographed in 2014). 
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